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FORSKRIFf OM ADGANG TIL Å FISKE MED TORSKETRÅL SOM HAR 
INNMONTERr SORTERINGSRIST I STENGTE OMRÅDER 
Fiskeridirektøren har den 27. september 1995 i medhold av§ 10 ai 
Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om maskevidde, bifangst, 
fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild, og i medhold av§ 6 a i 
Fiskeridepartementets forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og 
minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Fartøy som har innmontert sorteringsrist i torsketrål kan fiske i stengte områder 
innenfor Norges økonomiske sone nord for 64 ° N og i vernesonen ved Svalbard på 
de vilkår som er fastsatt i denne forskrift. 
Tillatelsen gjelder kun dersom yngelinnblandingen med innmontert sorteringsrist 
er på lovlig nivå. 
§ 2 Varsling 
Fiskeridirektoratets Kontrollverk v/Overvåkingstjenesten for fiskefelt i Tromsø og 
Kystvaktskvadron Nord skal varsles pr. telefaks før fartøyet starter og avslutter 
fiske i stengte områder. 
§ 3 Stenging av felt 
Fiskeridirektøren kan fatte vedtak om at felt skal være stengt også for fartøy som 
har innmontert sorteringsrist. Dette under forutsetning av at innblanding av fisk 
under minstemål selv med rist er over lovlig nivå. 
§ 4 Nettseksjon for innmontering av sortertngsristsystemet 
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Sorteringsristsystemet som brukes skal være montert og dimensjonert i samsvar 
med vedlagte spesifikasjoner om utforming og innmontering av sorteringsrist. 
Sorteringsristsystemet skal være innmontert i en sylindrisk nettseksjon i henhold 
til vedlegget. på en slik måte at alle sidene av ristene er festet til trålen i 
lengderetningen. 
§ 5 Spileavstand 
Minste spileavstand i sorteringsristene skal være 55 mm. 
§ 6 Sorteringsristenes utforming (se vedlegg) 
Det skal brukes et ristsortertngssystem som har minimum lengde og bredde som 
vist i fig. 2. 
På fartøy under 30,0 meter kan det brukes et ristsorteringssystem som har 
minimum lengde og bredde som vist i fig. 3. 
§ 7 Materiale 
Det skal brukes syrefast stål (18.12, A4) i sorteringsristene, mens det i 
stopperisten benyttes en ramme av syrefast stål som dekkes av armert PVC-duk. 
§ 8 Montering (se vedlegg) 
Ristene skal monteres som beskrevet i vedlegget. For det største systemet vises 
dette i figurene 1 og 2 og for det minste systemet i figurene 1 og 3. 
§ 9 Fiskeutslipp 
I trålens overpanel skal det være et fISkeutslipp for å lede bort utsortert fISk fra 
fangstredskapet. 
Fiskeutslippets åpning skal utformes som beskrevet i vedlegget. For det største 
systemet vises dette i figurene 1 og 2, og for det minste systemet i figurene 1 og 3. 
§ 10 Straff og inndragning 
Overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand 
for straff og inndragning etter § 53 og§ 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. eller§ 8 og§ 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges 
økonomiske sone. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte. 
§ 11 Ikrafttredelse 
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Denne forskrift trer i kraft straks. 
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